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New Developments in Classics Education (classical texts) as Traditional Linguistic Culture:
New developments assisting students in linking classical texts
 with their personal “here and now”
Tsugio INOUE
abstract
In the new educational guidelines, classical texts are to be taught continuously throughout 
elementary, junior high, and high school and treated as Japanese traditional linguistic culture. 
Thus, “familiarizing oneself with the classical world” is a common goal of classics education. 
Currently, however, the foundations in classics education built during elementary and junior 
high school are rarely retained into high school, so students are not always able to reach 
this goal. Henceforth, for classics education in high school Japanese language arts courses, 
it is vital to provide lessons that—while maintaining a basis in reading comprehension—
emphasize students’ active and interactive linguistic activity by ensuring that students 
understand the classics as connected rather than disconnected from their own lives and 
including the perspective of passing on Japan’s traditional linguistic culture. Therefore, this 
study considers the vision and direction for classics education moving forward using Episode 
23 of The Tales of Ise  as an example for this kind of educational method.
Keywords: Educational guidelines, traditional linguistic culture, classics education, Episode 
23 of The Tales of Ise,  teaching method
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